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ABSTRACT
This study analyzes, quantitatively, the trade at the 
port of Yorfi&own, Virginia, from I7I4.O through 17^ 4-• The 
trad© was reported quarterly to the Board of Trade in Lon­
don*
The Naval Officer was required to check each vessel en­
tering the clearing to be sure that it complied with regu­
lations* He recorded significant data about the vessel 
from its registration papers and listed the cargo*
The War of Jenkins1 Ear was in progress, I7I4-O—1714-U.•
There was little reaction in the colony towards the war. 
Prosperity prevailed throughout the colony from 17i|-0 until 
early 17i4t-f when a recession began. The statistics show a 
slight decline in activity in that year, particularly in 
tobacco exports.
The vessels which traded through Yorktown were primar­
ily ships, built from 1725 through 1739* A small precent- 
age of all vessel types were built in Virginia. Most of the 
vessels trading were under 200 tons.
Trade was carried on primarily with Bristol and London, 
but many vessels also sailed to and from the West Indies, 
the Wine Islands, Africa, and other colonies. Activity 
reached a peak in 171^ 2* then gradually declined through 171+^4-•
Imports included wine, rum, molasses, sugar, salt, 
slaves, European goods, and general cargo. Yorktown was the 
primary port of Virginia for importation of slaves.
Exports included tobacco, wooden products, naval stores, 
food, and livestock. Staves, shingles, and heading were 
exported in large quantities.
The trade at Yorktown shows a growing colony, supply­
ing themselves with both necessities and luxuries, and able 
to export a diversified line of looal products^ Tobacco 
was not the sols basis of the export trade from Yorktown.
ix
INTRODUCTION
The colony of Virginia in the 1711*0*3 was governed by 
William Gooch, and during that time the colony prospered. 
Although Great Britain was at war with Spain and Prance 
during the period from 17^0 through I7I4I1., trade continued 
to flow to Virginia.
Trade entered the colony through six ports: South
Potomac, Rappahannock, Upper James, Lower James, Yorktown 
and Accomack, Naval Officers at all of these ports recor­
ded entering and clearing vessels and their cargoes. For 
all ports except Accomack, the Naval Officer reports to the 
Board of Trade are extant. The originals of these records 
are now filed in the Public Record Office, London: C.O.
5/lfrJ^ .-lI|ll6. Microfilm copies, as part of The Virginia 
Colonial Records Project, are available in the Research 
Library of the Colonial Williamsburg Foundation.^
The purpose of this study is to analyze, quantitative­
ly, the trade at Yorktown, 171^ 0-17^ 4., as seen in the Naval
1P.R.O., C.O. 5/11^ 1;, ff. 11, 13-25, 58-71)-, 89-102;
c.o. 5/11)45, ff. 18-38; c.o. 5/11)46, ff. 1I4.-3I4-, 83- 
1 0 3 .
1
2Officerfs returns. The study focuses on the types of ves­
sels that used the port, when they came, their routes, and 
the cargoes that they carried.
CHAPTER I
TEE NAVAL OFFICER IN COLONIAL VIRGINIA
The records which were the basis for this study were 
signed by the Naval Officer of the port. The officers, or 
their assistants, recorded all cargo which entered or left 
the colony. In addition, they listed the name of each ves­
sel, the date on which it entered or cleared, the vessel 
type, the number of tons burden, the number of guns, the 
number of* men, the mas ter fs name, the owner* s name, the 
place in which the vessel was built, the year of construc­
tion, the place and date of registration, the port from 
which it came or to which it sailed, and the place and date 
of bonding if applicable. Quantities and types of cargo 
were reported, but not the value.
The Naval Officer prepared his records quarterly, be­
ginning his lists with the twenty-sixth day of December, 
March, June, and September. The Board of Trade did not 
necessarily receive the reports by the next vessel, however. 
Some information took years to reach the Mother Country.
One of the quarterly reports for the year 171+1 from the 
port on the Rappahannock, for example, arrived in England
in a packet of letters delivered in 17^6.^ The delay is 
indicative of the difficulties of eighteenth-century commu­
nication.
It was the attempt to regulate colonial trade that in­
itially led to the creation of the position of Naval Of­
ficer. The Ordinance of 1650, expressed the belief that 
the colonies existed for the benefit of the Mother Country. 
This belief originally excluded Spanish, Dutch, and other 
Europeans from trade interference and profit, and later ex­
cluded the colonials themselves from certain facets of
p
trade, particularly with limitations on home manufactures.
The Ordinance of 1650 required that each vessel en­
tering or clearing a colonial port show proof of English 
or colonial ownership and required that three-fourths of 
the crew be English. This ordinance was repeated in 1 6 5 1  
and became the basis of the Navigation Act of 1660. It 
was evident by the l690rs that the act was not being en­
forced. Part of the reason for the lack of enforcement was 
the organizational structure and that effective enforcement
^p.r.o., c.o. 5/iUUb, f. 105.
^The Wool Act, 1699« the Hat Act, 1732, and the Iron 
Act, 1750.
.^Bernard and Lotte Bailyn, Massachusetts Shipping 
1697-I7hi4-: A Statistical Study (Cambridge, 1959)#
demanded improvement in that structure. Someone was needed 
to inspect a vessel’s papers, check the cargo lists, and, 
if necessary, inspect the hold. The duties of the Naval 
Officer were officially defined in the Navigation Act of 
May, 1696, and the position was authorized when the Act 
went into effect in March, 1 6 9 8.^
By I7I4.O, the position of Naval Officer had been en­
larged, perhaps somewhat informally, to judge from the ex­
ample of James Pride at Yorktown. Pride was appointed in 
1736 and served until he was removed from office in 1767* 
Little has been found of his activities from 17l|.0 to 171A# 
but by 1751# be was acting as an intermediate agent for 
merchants. An advertisement in the Virginia gazette of 
June 27* 1751  ^ states that the snow Dennistown was taking 
tobacco to Bristol and that merchants could leave their 
"notes or orders with James Pride, Esq., at York".^ A 
similar notice for the ship, Sandwich, appeared in the 
Gazette in July and August, 17ij.l«^
Pride’s term of'duty as Naval Officer ended summarily 
when he was removed from office in 1767# having been sent
^Ibid.. I4-
^Virginia Gazette. July 27# 1751# ij-*
^Virginia Gazette. July I4,, 1751# i*.* August 29, 1751#
to "gaol, in close confinement, without pens, ink or paper, 
to he fed on bread only and allowed no strong liquor".7 He 
had ordered that a writ be served on Edward Ambler, who, as 
a member of the House of Burgesses was exempt from such 
action. Pride compounded his difficulties by placing an 
advertisement in the Gazette that the House deemed "scan- 
dalous". In April, 176?# while still presumably in jail, 
Pride stated, also in the Gazette, that he was leaving the 
colony with the "utmost expedition". After thirty years 
of service, and, no doubt, prestige, he presumably went to 
England. There he might have had a chance to begin again, 
though probably not in government service.
7
John Pendleton Kennedy, ed., Journals of the House 
of Burgesses (Richmond, 1906) 120-121.
^Ibid.. 120. Unfortunately this copy of the Gazette 
is not extant.
^Virginia Gazette, April 2, 1767# 2.
CHAPTER II
THE COLONY OF VIRGINIA AND THE PORT OF YORKTOWN,
17i|.0-17iA
The governor of Virginia during the 1714-0-I7I4I4. period 
was William Gooch* He took office in September, 1727* and 
served until his resignation in 1714-9. During the twenty- 
two years that he was governor, the colony prospered and 
grew. Gooch was a dedicated and able administrator and 
even after his return to England in 1714-9, he remained de­
voted to Virginia and her people. In 1714-6, three years be­
fore his resignation, he was knighted, in appreciation of 
his service and loyalty.
Gooch left Virginia in October, 1714-0, with a body of 
local troops to fight the Spanish at Cartagena, on the 
northern coast of South America. At that time, the war be­
tween Spain and England had been in progress for a little 
over a year. In the colonies, this war became known as the 
War of Jenkinsf Ear, in memory of the captain who lost his 
ear in an early naval attack.
Before the actual outbreak of war, Spain had claimed 
the right to search vessels suspected of smuggling. Great
7
Britain demanded payment for damages and losses suffered as 
a result. When there was no payment by May, 1739* the set­
tlement deadline, King George II sanctioned retaliatory ac^ 
tion on both sea and land.
Initially, Walpole's ministry carried on the war "with 
little vigor." English enthusiasm for the contest grew when 
Lord Wilmington came to office in 17l|-2. Lord Carteret, the 
Pelhams, and King George himself were eager to curb the 
Spanish, and the administration was committed to its sup­
port. George II, at the head of the Anglo-Hanoverian for­
ces, won a major victory at Dettingen, July, 17U3* and 
victory for England seemed imminent. But France joined the 
contest on the side of Spain in 17UU* and in 17U5 England 
was defeated at Fontenoy. Not until 1714-8 was a treaty 
signed, the Treaty of Aix la Chapelle. This treaty did end 
the war, but it did not signal the end of English commer­
cial power, as both Spain and France had hoped, and it did 
not settle the question of maritime supremacy in favor of 
England, as England had hoped.^
Virginia responded with some enthusiasm to the call- 
to-arms, and supplied men, money, and indeed the services of 
her governor. The Assembly passed a bill in August, 17^0,
^H. R. Mcllwaine, ed., Journals of the House of 
Burgesses, 17U.0- 17il.il (Richmond, 1 9 0 9 ) , xiii-xiv.
authorizing payment of o£?000 towards the support of the 
troops raised in Virginia. These troops numbered four hun­
dred and were recruited from the lower social strata of the 
colony, (Slaves and servants were not among the recruits,) 
The troops fought in Cartagena from October, 1714-0, until 
Gooch returned to the colony in July, 17i4»lf seriously 
wounded. Perhaps the reality of war, seen in the person of 
their governor, or the distance of the threat from the Vir­
ginia shores helped to diminish enthusiasm. In 17^* Gooch 
proposed that the tonnage duties be paid in ball and powder 
for the colonyfs defense, but the House of Burgesses did 
not pass the bill. In July, 17k^» word came that Georgia 
was being threatened by the landing of a Spanish force, yet 
even Georgia was not close enough to home to scare the 
colony. One vessel, The South Sea Castle, sailed to pro­
tect Georgia, leaving Virginians seemingly unafraid and un-
2concerned about their own defense.
In 17U2* Gooch took advantage of the permission that 
the King had given in 1739 "to issue forth, and grant com­
missions of marque" to enable vessels to attack those be­
2William L. Hall, ed., Executive Journals of the Coun­
cil of Virginia, vol. V (Richmond, 19^5) 6, 9i|-. 
Mcllwaine, Journals. xv. : *
longing to Spain.3 Gooch wrote to Edward Barradall of the 
Court of Vice Admiralty for a letter of marque for John 
Copeland of the ship Happy "to set forth in warlike man­
ner”.^ Copeland was instructed to seize Spanish vessels
and also to keep an "exact journal of his proceedings,"
*
record the prizes taken, and report any information he 
could glean of the enemy.^ The several examples noted in 
the cargo listings of prize vessels and cargo are the re­
sults of similar directions.^ If Gooch issued additional 
letters of marque, 17ij.O-17i|l|.» they have been lost.
In UkU, the year that Prance entered the war, the
House of Burgesses refused to purchase a "vessel to protect
7
the trade of the colony". In that year, trade in the col­
ony suffered a slight recession and this lack of protection 
may have been a contributing factor. If the seamen wanted 
protection, we do not know it. Certainly they crossed the
^Howard M. Chapin, Privateering in King George fs War. 
1739-17ll8 (Providence, 1928), 5.
^William P. Palmer, ed., Calendar of Virginia State 
Papers and Other Manuscripts, vol I (Richmond, 1875)> 
235-236. The Happy does not appear among the vessels 
trading at Yorktown.
^Ibid.
^Appendices B and C, e.g. Delight, Dec. 28, 17l\2, 
Argyle, Oct. 8, 171*1}-* Bamtt, Sept. 10, 171*1}-. Molly, 
Sept. 12, 1 7I4J4. •
^Mcllwaine, Journals, xix.
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high seas with the threat of attack added to the normal 
risks of eighteenth-century ocean crossings. For those who 
were attacked, the prosperity of the colony was achieved at 
a very high price, and they may have offered an explanation 
for the slight recession.
In general, the period 17lj.0-17i|lj. was 0^ e of relative 
prosperity. The colony was growing in a period which would
Q
be looked back upon as "the halcyon days". Writing in 
l?6l|., Jerman Baker, who had resided in the Virginia colony 
during the period of the U-0*s, spoke of the "days she (Vir­
ginia} knew twenty years ago, when they lived in peace and
plenty and feared a debt in England as the worst of calam- 
„ 9 -
ities". Obviously Baker did not remember that exactly
twenty years earlier France had entered the war between
England and Spain. Rather, the prosperity of the times had
impressed itself on his memory.
Baker also seems to have forgotten, or not to have
been influenced by, the recession that was beginning in
*
17144 and which lasted for several years. Calvin Brewster 
Coulter, in his study of Virginia, dates this recession and
^Calvin Brewster Coulter, Jr., The Virginia Merchant 
(unpublished Fh.D. dissertation, Princeton Univer­
sity, 19i|4)» Chapter II, p. 11, quoting Jerman Baker, 
who had resided in Petersburg in the 17l4-°,s*
9Ibid.
depression from 1744 until 1748* Coulter states that "start­
ing with the price recession of 1744*1745* there occurred a 
general depression in the economic life of the Old Dominion 
that lasted until 1748." Hs quotes from the correspondence 
of Grovemor Gooch, in 1749* that there was "very little 
trade" during the war of Austrian Succession, that is, es­
pecially during the second phase of the Spanish conflict, 
dating from 1744*^°
Governor Gooch sent periodic letters to the Board of 
Trade, with answers to their questions about the state of 
the colony. When writing in 1741* In answer to questions 
about that year, he says that there was "no progress made 
in any trade or manufactures in this colony since my last!" 
Specifically he is referring to development of colonial 
manufacturing, rather than overseas trade. However, in the 
same letter, he continues, "we have from Great Britain all 
the goods and necessaries we want either to adorn and cover 
our persons or to set off and furnish our habitations• 
Certainly to have all of the ’goods and necessaries1 is a 
sign of prosperity, a prosperity which Gooch himself sees 
as slipping around 1744* In writing of the year 1744* he
IQlbid., Chapter 4* p. 14*
^Gooch to the Board of Trade, August 26, 1741* C.O.
5>/1325>, f. 46.
says that trade "iron, deer and beaver skins excepted, are 
so much diminished since the w a r .  "12 Thus it appears that 
the recession was evident in 1745* and the implication is 
that the war is responsible for it. However, since the 
Assembly would not vote for a vessel to protect the trade, 
it appears that losses in shipping had not yet seriously 
affected the pockets of those in the Assembly nor caused 
widespread privation. Also since some vessels were coming: 
in convoy from Great Britain under the security of British 
naval vessels, the colonists may have vetoed the use.of 
local funds with the assumption that the responsibility for 
the war and also for their protection was that' of the Mother 
Country.
T&e period of this study is one in which the Virginia 
colony was governed by an able administrator who was loyal 
to the colony and to the Mother Country. The colony was 
prosperous at the beginning of this five-year period, but 
at the end of 1744* during the war with Spain and France * 
recession began. Both the prosperity and the recession are 
evident in the records of the activity at the port of York­
town.
The town of Yorktown was flourishing in the 1740fs.
Gooch to the Board of Trade, Dec. 21, 1744* 0.0. 
5/1326, f. 107.
14
The Inspection Act of 1730 required tobacco to be inspected 
before it was shipped and it was necessary for this tobacco 
to be stored, so as to be inspected. Warehouses increased 
in number in Yorktown, as well as at the other Virginia 
ports on the Upper and Lower James, the Rappahannock, and 
South Potomac. This increase caused Yorktown, in particu­
lar, to flourish.
The town, founded in 1691, was of sufficient size to 
be considered a town by the people of 1740*3. Since most 
Virginians at this time, in spite of continual attempt to 
encourage towns, lived in widely scattered areas, the 
gathering of people at Yorktown is significant. Its eco­
nomic position was one of a marketplace, with buying and 
selling, as well as goods and services for buyers and 
sellers.
The town was on a rise of ground overlooking a deep 
natural harbor. The York River was navigable only for a 
short distance beyond Yorktown for larger vessels. However, 
sloops could easily travel down the Mattaponi and Pamunkey 
rivers, which fed into the York. The seaman, once he 
reached Yorktownwas less threatened by storms than on the 
high seas, for the harbor offered shelter. This shelter was 
also sought by the tobacco fleet, as they gathered, protec­
ted from enemy attacks
Yorktown was central to the economy of Virginia from
1740 through 1744* The town prospered as it promoted and 
aided the growth of the colony.
CHAPTER III
THE VESSELS THAT TRADED IN YORKTOWN
It is possible to glimpse the eighteenth-century seaman 
by studying the name of the vessel which he sailed. Most 
often, vessels were named after women. For example, there 
was the Amy, the Elizabeth, the Mary, and the Susanna. In 
addition, there are adjectives, such as in the Little Molly, 
t*16 Pretty Betsy, and the Charming Sally. Some vessels were 
named after nature*s phenomena, the Seaflower, the Squirrel, 
the Dove, the Goldfinch, and the Palmtree. Place names were 
used in the York, the Rappahannock, the Virginia, and the 
Williamsburg.^
Other names signified virtues and transcendental qual­
ities worthy of imitation. In this catagory of names was 
the Good Intention, the Concord, the Resolution, the En­
deavor, the Industry, the Love and Unity, the Friendship,
the. Delight, the Welcome, the Enterprise. the Christian.
2the Unity, the Charity, and the Success. While a tenor of 
determination and industry is reflected here, (and indeed,
^See Appendix B.
2Ibid.
16
17
considering the perils of eighteenth-century trans-Atlantic 
travel, determination and industry were needed) there is 
hospitality and light-heartedness as well, within a Chris­
tian motif.
Of the 8 types of vessels appearing in the Virginia 
trade, 17lj.0-17iU|.> only 5 traded through Yorktown. The re­
maining 3 vessel types-the pink, the shallop, and the bi­
lander -appear only infrequently at other ports and so their 
absence from the Yorktown trade is not surprising. The 5 
vessel types which did frequent Yorktown were the sloop, 
the schooner, the brig, the ship, and the snow. No distinc­
tion is made on the Naval Officer's records between brig 
and brigantine, so, although the riggings on these vessels 
differed, they must be treated as the same type in this 
s tudy •
A common vessel in the Virginia trade from 17^0- through 
17fyi+ was the sloop. It saw great service for both exploring 
and fishing, as well as in the role of trading vessel. Al­
though it was used commonly in river travel, it was not al­
ways recorded for coastal or trans-oceanic trade. Thus,
It is not the most frequently recorded vessel in the data 
presented in this study.
The sloop was a single-masted vessel, with a gaff, 
mainsail, headsails, and usually a square topsail and
18
course. It was a small vessel, which made it versatile and 
more suitable for inter-colonial and West Indian trade than 
for trans-oceanic voyages. Arthur Pierce Middleton, in his 
discussion of Virginia trading vessels in Tobacco Coast, 
gives the tonnage of sloops as 20-100 tons, with the major- 
ity ranging from 20-50 tons. Howard I. Chapelle, in a 
more general discussion of sailing vessels, states that 
sloops ranged from 2 5 -7 0 tons.^ -
Most sloops that entered and cleared from Yorktown are 
within the tonnage ranges given by Middleton and Chapelle.
As Table I shows, Middleton1s figures more accurately re­
flect the Virginia trade than do Chapelle's. This agree­
ment is to be expected, since Virginia and Maryland records 
alone were the basis for Middleton's study.
Of entering sloops, the smallest was the Tyrall that 
entered on December 6, 17l|.0 and was recorded as 3 tons. No 
record is found of its departure. It had come from New 
York with cheeses from New England and may have travelled to 
another Virginia port before loading to return North. One 
of the smallest outgoing sloops was the 10-ton Hummingbird,
3Arthur Pierce Middleton, Tobacco Coast: A Maritime 
History of Chesapeake Bay in the Colonial Era (New­
port News, 1953), 217.
^Howard I. Chapelle, The History of American Sailing 
Ships (New York, 1935)$ 11•
TABLE I
THE SIZE OF SLOOPS TRADING IN YORKTOWN, 17l*.0-17i*l4-,
COMPARED TO STATISTICS GIVEN FOR
EIGHTEENTH-CENTURY SLOOPS
Entries
Entering
vessels Clearings
Cleared
vessels
No. 1° No. No. f° No. i
Middleton k9 80 3? 80 w 81 35 81
2 0 - 1 0 0  tons
Middleton-majority lj.5 
of sloops 
2 0 - 5 0  tons
71|. 32 73 kh 75 32 Jk
Chapelle 37 61 28 6I4- 37 63 2 8 65
2 5 - 7 0  tons
Total number 61 Uh 59 U3
Average size 
in tons
28 28 28 2 8
NOTE: The term "entries'1 counts each recording made by
the Naval Office in chronological order, January 1, I7I4.O 
through December 31 * 17i+lj-* term "entering vessels"
counts each distinct vessel only once, regardless of the num 
ber of return trips to Yorktown in that time period. Clear­
ings are similarly divided. This terminology will be used 
consistently throughout the tables, figures, and text. Per­
centages are rounded to the nearest percent. Tonnage is to 
the nearest ton.
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for which, coincidentally, there was no entry record. It 
left Yorktown on July 23, Ukh* bound for Maryland with 
European goods and pork. The Two Brothers. which left on 
May 2lp, 17b^» for New England in ballast was also 10 tons. 
The largest entering sloop was the 68-ton Success (May 21, 
171*, and November 30, I7I4I1-) and it was also the largest to 
leave (June 30, 17U4) •
From 171+0 through 17W+, of the 279 entries into York­
town, 6l (21.8 percent) were sloops. Of the 181 distinct 
vessels which entered, taking into consideration re-entries 
of the same vessel, i|2j. (21^ .3 percent) were sloops. It 
should be re-emphasized that while the sloop was common in 
Virginia travel and trade, it was not the common rigging in 
the trade which entered Yorktown under the eye of the Naval 
Officer who recorded incoming and outgoing vessels and car­
goes. At the port on the Lower James, where trade to the 
West Indies was more common, the sloop was seen in greater 
numbers. Of the 617 entries from 171+0 through 17U1+ into 
the port of the Lower James, 1+9.1+ percent were sloops.
The schooner, the vessel which was to emerge at the 
time of the American Revolution as "the most typical Ameri­
can vessel",^ was also a small vessel. It had two or more
^William A. Baker, Sloops and Shallops (Barre, Massa­
chusetts, 1 9 6 6), prologue, x.
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masts and a bowsprit which was nearly horizontal* On the 
bowsprit were set two or three jibs* With a square fore­
sail and jtopsail, abaft a gaff or boom sail, the rigging 
was light and required few hands. This ease in handling, 
as well as the advantage of additional masts (especially in 
storms and in skirmishes at sea) contributed to the schoon­
er^ popularity.
Middleton mentions that schooners, like sloops, did 
occasionally fall below 20-tons burden, but that these 
smaller vessels were normally engaged solely in coast-wise 
trade, trade that James Pride did not have to record. Mid­
dleton gives the normal size range as 20-90 tons, with the
■ 6
majority between 30 and 50 tons. Chapelle does not give 
the range directly, but states that the only difference be­
tween the schooner and the brig was the rigging, implying
7that the hulls, and thus hull sizes, were identical.
As seen in Table II, Middleton!s statistics for the 
size of the majority of schooners are too large for the 
17lj.O-17ijij. schooners entering Yorktown. Also, in the statis-
Q
tics for individual schooners entering Yorktown, it should
^Middleton, Tobacco Coast. 217•
7Chapelle, American Sailing Ships. 12-13.
o
See Table II, entering vessels.
TABLE II
THE SIZE OP SCHOONERS TRADING IN YORKTOWN, I7I4.O-I7IA.J
COMPARED TO STATISTICS GIVEN FOR
EIGHTEENTH-CENTURY SCHOONERS
Entries
Entering
vessels Clearings
Cleared
vessels
No. % No. i No. /o No. %
Middleton 27 93 12 86 21* 92 12 86
20-90 tons
Middleton-majority 18 
of schooners 
30-50 tons
62 7 50 lk 5k 6 1*3
Chapelle 23 79 8 57 19 73 7 SO
30-150 tons
Total number 29 Ik 26 1U
Average size 
in tons
ko 32 1*0 32
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be pointed out that there were only llj. for the five-year 
period, and so the percentages are based upon a small num­
ber in this study.
The smallest schooner to enter was the 8-ton Buck Skin 
(June 17$ 17^ 4-3) a*id the largest, the 65-ton Penguin, which 
entered five times. These are also the smallest and lar­
gest schooners to clear from Yorktown.
The small number of schooners entering Yorktown is 
indicative of the fact that by the 17 4^-0 1 s, the popularity 
of the schooner had only begun. Of the 279 entries into 
Yorktown, only 29 (10.3 percent) were schooners. Of the 181 
different vessels, only lij. (7*7 percent) were schooners. It 
must be remembered that the vessels counted here were those 
which carried cargo in trade, at a port where a deep harbor 
could accomodate larger, trans-oceanic vessels. Of the 617 
entries at the Lower James, 17ij.O-17l|lj.> 109 entries (17»& 
percent) were schooners. Thus, even where island traders 
converged at the Lower James, the schooner had not assumed 
a leading role by I7I4I4.
The brig and the brigantine differed in rigging by the 
end of the eighteenth century. Prior to that time, however, 
lfbrig,! was the common abbreviation for brigantine, as well 
as the name for a vessel of different rigging. Both the 
brig, as it emerged, and the brigantine were two-masted ves­
sels. The brig was square-rigged on both masts, while the
2k
brigantine was square-rigged on one mast and fore-and-aft 
rigged on the other, the mainmast. The mainmast also often 
carried a square topsail and a square topgallant sail. This 
rigging was similar to the ship rigging. Tonnage, according 
to Middleton, was ij.0-180 tons, with the majority between 
60-100 tons burden. Chapelle gives the range as 30-150 
tons
As seen in Table III, Chapellefs and Middleton's gen­
eral statistics include all of the brigs and brigantines 
which entered and cleared from Yorktown. However, as was 
true with schooners, the brigs at Yorktown were smaller than 
Middleton believed the majority to be.
The smallest brigs to enter were the Abingdon (Septem­
ber 15, 17lj.0) and the Little Molly (August llj., 17lj-l)> both 
lj.0 tons. The largest brig was the 90-ton Roman Emperor 
(March 12, 17^, January 21, 17k3, January 31, 1 7I+J4.) • These 
three vessels were also the smallest and largest, respec­
tively, to clear from Yorktown.
Of the 279 entries into Yorktown, 19 (6.9 percent) were 
brigs. Of the 181 different vessels entering, 10 (5i3> per­
cent) were brigs. Thus, the brig was, even more than the 
snow and the schooner, the exceptional trading vessel at the
^Middleton, Tobacco Coarst. 217•
■^Chapelle, American Sailing Ships. 11.
TABLE III
THE SIZE OP BRIGS TRADING IN YORKTOWN, 17^0-ITiA,
COMPARED TO STATISTICS GIVEN FOR
EIGHTEENTH-CENTURY BRIGS
Entries
Entering
vessels Clearings
Cleared
vessels
No. 7° No. % No. % No. i
Middleton 19 100 10 100 1 5 1 0 0 10 100
IiO-lSO tons
M iddle ton-ma j or i ty 
of brigs 
60-100 tons
12 63 6 60 10 66 6 60
Chapelle 19 100 10 100 15 1 0 0 10 100
30-150 tons
Total number 19 10 1 5 10
Average size 
in tons
65 61 65 61
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port of Yorktown from 171+0 through 171+1+.
The ship, a specific type of vessel in the 17l+0*s, was 
the largest of the vessels engaged in Virginia trade. It 
had three masts and was either square-rigged on all three 
or the after-mast was fore-and-aft rigged. However, the 
word "ship" was also used, as it is today, in a general 
sense to mean a sailing vessel. A dictionary of the period 
defines a ship as "the noblest machine that ever was inven­
ted; and consists of so many parts that it would require a 
whole volume to describe it minutely. Middleton gives
the range of 50-1+00 tons, with the majority between 100 and 
1 P250 tons. Chapelle does not give statistics for the 
ship*s size; he merely says that colonial ships were very 
small.
With a wide range of 50 to 1+00 tons, it is to be ex­
pected, and can be seen in the table, that most ships fell 
within Middleton*s figures. Chapelle agrees with these 
statistics, assuming 200 tons as a designation of a small 
ship.
^ A  New General Diet ion ary of Arts and Sciences: or 
Compleat Sy stem of Universal Knowledge (London, 
1766), see SHIP (no pagination.)
^Middleton, Tobacco Coast. 217.
^Chapelle, American Sailing Ships. 15.
TABLE IV
THE SIZE OF SHIPS TRADING IN YORKTOWN, 17*4.0-1714*4.,
COMPARED TO STATISTICS GIVEN FOR
EIGHTEENTH-CENTURY SHIPS
Entries
Entering
vessels Clearings
Cleared
vessels
No. i No. $ No. % No. %
Middleton 1*4-7 98 914. 97 13*1- 99 90 98
50-*£00 tons
Middleton-majority 126 
of ships 
1 0 0 -2 5 0 tons
8*4. 76 77 108 79 69 75
Chapelle 129 86 82 85 118 87 79 86
2 0 0 tons and under
Total number 150 97 136 92
Average size 
in tons
15*4- 151 15*4- 151
NOTE: Chapelle does not give exact tonnage figures,
but says that colonial ships were very small (see foot­
note 13). Therefore this chart analyses the percentage of 
ships that were 200 tons and under. This size was arbi­
trarily chosen to distinguish small ships.
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The smallest ship recorded among the Yorktown entries 
was the 25-ton Nancey (July 9, 17*414-) ♦ There may have been 
a clerical error or illegibility on the ship1s papers, how­
ever, for on August 16, 1 7*4-2 , the Nancey is recorded as a 
sloop. The next smallest ship was the 30-ton Diamond which 
entered on July 25, 17*4*4.• The largest ship to enter York­
town was the 14.5 0 -ton St. John (May' II4., 17*42). The Nancey 
was recorded for two clearings (May 5» 17*4-0 , July 16, 17*1-2 ), 
first as a 25-ton ship, then as a 25-ton sloop. As a ship, 
it was the smallest to leave the harbor. The vessel type is 
indeterminate, in the case of the Nancey. The St. John 
(September 27, 1 7*4-2 ) was the largest ship to clear.
Of the 279 entries to Yorktown, 150 (53*7 percent) were 
ships, and of the 181 different vessels which entered, 97  
(53*5 percent) were ships. Thus it is evident that the ship 
was the most common type of vessel engaged in the Yorktown 
trade from 17*4-0 through 17*4*4— All vessels over 1 0 0 tons 
were ships, and these vessels were the prime carriers across 
the Atlantic•
The fifth type of vessel which entered Yorktown was 
the snow. The snow was similar to the brig, with an ad­
ditional mast which carried the gaff-driver or spanker.
Snows, according to Middleton, ranged from ij.0 to 180 tons,
1 *1.
with the majority between 90 and 120 tons. Chapelle
*-*4Middleton, Tobacco Coast. 217*
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defines the snow as very similar to the brig and states 
that, with such a similarity, the word "snow" eventually 
went out of use,^
As Table V shows, the snows which entered Yorktown 
were not within the typical size range given by Middleton.
Most were considerably smaller than 90 tons, while all fell 
within the *j.0-l80 ton span. It must be remembered that 
Middleton gathers his statistics from a period that extends 
through the decade of the 1760*s. The increasing vessel 
capacity that came with increasing navigational skills is 
reflected in his.statistics.
The smallest snow entering Yorktown, 17*1-0 -17*4*4-, was 
the 50-ton Seaflower (July 9, 17*4-1) • The largest to enter 
were 3 snows of 100 tons, the Kitty and Nora (June II4.,
17*4-0), the Molly (March 2*4., 17*4*4-), and the Betty (June 5,
17*j2). The smallest snow to clear was the Seaflower (Octo­
ber 15, 17*4-1) and the largest was the Betty (August 18,
1 7*42.) Of the 279 entries into Yorktown, only 20 (7*1 per­
cent) were snows. Of the 181 separate vessels which en­
tered, 16 (8 .8  percent) were snows.
It should be noted that these descriptive names for 
types of vessels were not always precisely used by seamen 
of the eighteenth century. Rather, shipbuilders constantly
worked for efficiency in rigging and hull design, while 
T5>chapelle, American Sailing Shins. 15-16.
TABLE V
THE SIZE OP SNOWS TRADING IN YORKTOWN, 1714-0-Ukk,
COMPARED TO STATISTICS GIVEN FOR
EIGHTEENTH-CENTURY SNOWS
Entries
Entering
vessels Clearings
Cleared
vessels
No. io No. % No, No* 7°
Middleton 20 100 16 100 19 100 34 100
lj.0-.l80 tons
Middleton-raaj ori ty 
of snows 
90-120 tons
6 30 6 38 ii. 21 k 27
Chapelle 20 100 16 100 19 100 Ill- 100
30-150 tons
Total number 20 16 19 Ill.
Average size 
in tons
77 79 7k 76
non-seamen, with less technical knowledge, coined names for 
vessels. William A. Baker, in a conference at Mystic, Con­
necticut, suggested that "the next time you are asked to 
define a ship or a bark or a brig, you counter with ’when 
and where?* " While he was speaking primarily of vessels of 
the seventeenth century, he included in his remarks the 
"early 1700*s”. It is likely that occasional inconsisten­
cies in the records, where a vessel is identified as two 
different types, can in some cases be attributed to these 
variations in terminology.^
Middleton further suggests the difficulty in the early 
eighteenth century of classifying a particular rigging at a 
distance, for shipbuilders were still experimenting with 
design. Nonetheless, the Naval Officer did not have to rely 
upon his eyesight and technical knowledge to classify each 
trading vessel for the record because the vessel type was 
recorded as part of the official ship’s papers and James 
Pride, or his assistant, had access to these.
By 17^ 4-0, most vessels had to be registered in order to 
engage in colonial trade. Earlier, in fact, during the 
major part of the seventeenth century, only foreign-built 
vessels had been required to do so. The Navigation Act of
^^Untapped Sources and Research Opportunities in the 
Field of American Maritime History (Mystic, 1967)» 
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May, 1696, stated that after March 25, 1698, all vessels
trading with the colonies were required to register and
thus to obtain a document which was, effectively, a license
for trade. The Board of Trade did not require registration
because of an interest in trade statistics, but rather,
they wished to control trading vessels and to exercise this
17control systematically.
Because the concern was with large cargoes, some smal­
ler vessels were exempted from the registration. A small 
vessel could avoid registration if it only engaged in trade 
from one plantation to another. Brigs (and brigantines), 
snows, schooners, sloops, and ships were usually covered by 
the Act, as vessels that "cross the seas” or trade "from one 
plantation to another.”^ -®
Registration dates were not permanent. If a vessel’s 
name was changed, it was necessary to re-register. Re­
registration also took place if the master was changed or if 
shares in ownership changed. Technically, if the ownership 
stayed within the same port, re-registration was not needed.
For example, the Hanover, which arrived on August 1, 17ij-l, 
and June 7, VJ\\Z9 had a change of ownership but was not re­
registered.
17Bailyn, Mass a chus e 11 s Shipping. lj.-5*
Ibid.. 6.
Since the official form was designed with space for 
registration, re-registration sometimes occured automati­
cally (though unnecessarily) upon completion of the ves- 
19sel's papers. Some vessels show more than one registra­
tion. For example, the 35-ton schooner, Elizabeth, which 
cleared from Yorktown March 8, 171+2, June 2l±9 171+3, and 
December 20, 171+3, shows three different registration dates, 
with three different owners, while the master, John Millet, 
remained the same. The registration date the vessel car­
ried in December, 171+3, was June 23, 17l|3, just one day 
before its June departure date, indicating that the trans- 
ferral of ownership took place at Yorktown. The re-regis­
tration upon change of master did not always occur for the 
vessels which traded at Yorktown from 171+0 through 17i|J+, as 
it should have. Sometimes a vessel was registered with 
different masters, while the owner remained the same, and 
the registration date remained the same. For example, the 
Sarah cleared on January 9, 171+1, with one mastery on May 5, 
171+2, with another master, and on October 1, 171+2, with a 
third, yet retained the 171+1 registration.
Tonnage of the vessels was recorded on the registration 
papers and computed by a formula based upon the size of the 
vessel. The formula of 1695 read: T equals the quantity
19Ibid. 7
3b .
on
(L x B x ^B) divided by 9i+. Within the formula, "L" rep­
resented the length of the keel and "B" the breadth at the 
midship beam.
There are, of the 181 vessels which entered Yorktown, 
only 5 which show variations in tonnage. The Prince William 
is listed on February 9, 171+3, and on February 25, 17l|i+, as 
110 tons and on November 26, 17i+i+-* as 100 tons. It is pos­
sible that clerical error on the part of the Naval Officer 
accounts for this variation. The Ever ton is more puzzling, 
for its size was listed as 70 tons, 80 tons, 85 tons, and 
120 tons. Each of those entries is for a vessel built in 
New England in 1737 and registered in Liverpool in 171+0 with 
Charles Goore as owner.
With the exception of the Ever ton, it is presumed that 
all vessels for this study show the registered tonnage and 
this was copied by Pride or his assistants. The variations 
for the Everton do not correlate with the variations discussed 
by John J. McCusker In an article in The Journal of Economic
History. The variations shown in tonnage for that vessel
21are presently inexplicable.
^9John J. McCusker, "Colonial Measurement: Five Phila­
delphia Merchant Ships as a Sample," The Journal of 
Economic History 27 (March 1967): 85n.
21Ibid.. 82-91. McCusker analyses five merchant ves­
sels from Philadelphia in the period 171+0-1775 to 
show that registered tonnage approximated two-thirds 
of the tonnage computed by the formula of 1695 
(measured tonnage).
Table VI shows the approximate age of the vessels en­
gaged in the Yorktown trade. Though there were 10 vessels 
that were at least 21 years old and still trading, the 
majority of them had been built in the decade of the 1730’s. 
The oldest vessel recorded was the Marlborough, which was 
constructed in Bristol in 1711 and entered Yorktown June i+, 
171+0. The second oldest vessel recorded was the Mortimer, 
a 200-ton ship built in 1712 in Virginia. The table also 
shows that the average tonnage per entry did not increase as 
the century progressed. The colonies were dependent on 
trade with Europe and with each other. Although shipbuilders 
did attempt to improve their vessels in order to have a 
sturdy vessel to weather the hazards of the sea, size was 
not the only consideration. The size of the vessels trad­
ing in Yorktown did not increase. The largest vessels trad­
ing there in the 171+0’s had been built between 1725 and 
1729.
As expected, the majority of these vessels were of 
New England construction. Of the 279 entries, 1+1+ were of 
Virginia construction, some of them dating as far back as 
1712, but the majority built within the decade of the 17l+0’s: 
19 between 1736 and 1739 and 20 between 171+0 and 171+1+ • A 
growth in shipbuilding in Virginia is seen beginning in the 
1730’s.
Table VII gives the number of entries and number of ves-
TABLE VI
VESSELS TRADING IN YORKTOWN X71^ .0-17I1I4. 
BY DATE OP CONSTRUCTION
Date
of
Const miction Entries
Total
Vessels Tonnage
Average
Tonnage
per
Vessel (Entrv)
Unknown k k 825 2 0 6
Before 1?20 IV 1 0 1,950 139
1 7 2 0-1721; 9 8 1 ,1 3 0 126
1 7 2 5-1729. 31 22 ii-,906 158
1 7 3 0-17314. Vo- 23 V,V27 111
1 7 3 5 -1 7 3 9 108 72 10,539 98
m o 28 13 1,685 60
m i 19 10 1,127 59
171(2 15 11 1,369 91
m 3 9 7 751 8V
171(4 2 1 50 25
TOTAL 279 181 28,759 103
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TABLE VII
VESSELS TRADING IN YORKTOWN 17i^O-17lA 
BY PLACE OF CONSTRUCTION 
AND TYPE OF VESSEL
Place of Construction
sloop
Type of 
schooner
Vessel
brig ship snow
Bermuda 28 1
England
Bristol 1 23
London kl
Other Ports 1 10
Scotland * 1 1 1
Colonies
Connecticut 1 1
Maryland 1 1 1
Massachusetts 1 1 6
•frNew England 10 15 12 51 5
New Jersey 1
New York 1 1 l
North Carolina 2 i
Pennsylvania 7 2
Virginia 16 10 6 5 7
Unknown 1 3 1
Total 61 29 19 150 20
NOTE: This table counts number of entries.
■frThe Naval Officer designated "New England” con­
struction without indicating a more precise 
location.
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sels built at each location, by vessel type. Ships were 
predominantly built in England, sloops in Bermuda, while 
the continentals built each of the 5 vessel types engaged in 
the Yorktown trade.
The shipbuilders of Virginia constructed every type of 
vessel engaged in the Yorktown trade. Of the colonial 
sites of shipbuilding listed, Virginia is the only location 
where a sloop, a schooner, a brig, a ship, and a snow were 
built and subsequently traded through Yorktown. As ship­
building continued in Virginia, the facilities for con^ 
struct!on of any vessel type continued also. Edward Hack 
Mqseley advertized in the Virginia Gazette of October 20, 
1768, that he had a 1 7 6-ton vessel for sale which was still
on the stocks and "may be made a ship, snow, or brig, as
22may best suit the purchaser. The rigging for the vessel
had obviously not been constructed when he placed the ad­
vertisement. The hull design for each of these vessels was 
similar.
Middleton, in speaking of shipbuilding in Maryland and
Virginia, places its growth as an industry in the half-
21century preceding the Revolution. It is not possible with 
a study of records from 171-J.O through I7I4I4. to evaluate ex-
^ The Virginia Gazette. October 20. 1768, It. 
^^Middleton, Tobacco Coast. 233.
actly the period of growth but by the number of vessels con­
structed from 1736 through 17fyi|- it is evident that this 
growth did not occur prior to 1736. The colony was well 
equipped with natural resources of oak, mulberry, and other 
timber trees, as well as with pine for tar, pitch, and tur­
pentine. If the colonists had sufficient naval stores for 
export, (and it will be seen that they did), then these 
were also used locally. Middleton cites Gooch's corre- 
spondance of 17lj-9 to show that shipbuilding in Virginia was 
not curtailed by King George's War.^
Some vessels built in Virginia, quite naturally, traded
at Yorktown under Virginia ownership. This was not always
the case, however, for Governor Gooch, in writing to the
Board of Trade, mentions, several times, the sale of Vir-
25ginia-built sloops in the West Indies. Of the Ijij. Vir­
ginia-built vessels under discussion, only 1 was registered 
in the Islands, the schooner Little Betty (July 30, 17lj3). 
Records from one Virginia port for a five-year period are 
insufficient to offer quantitative analysis of Gooch's 
report•
The number of Virginia-built vessels appearing in the 
trade at Yorktown is sufficient to show that shipbuilding
2t*Tbid., 239.
2^Gooch to the Board of Trade, C.O. 5/1325, ff. lj.6,
115; C.O. 5/1326, f. 15.
was taking place in the Virginia colony. This data sup­
ports Middleton's statement that the Chesapeake was second 
only to New England in the industry. Indeed it appears
that the volume of Virginia construction was even greater
26that he indicates, at least until 17i|i|.* Middleton draws 
his conclusions from records which show only Virginia reg­
istration, and he infers Virginia construction. He bases 
his conclusions on incomplete notes made from the Virginia 
Gazette, and thus underestimates the volume of shipbuilding.
^^Middleton, Tobacco Coast, 2lj.l.
CHAPTER IV
THE DIRECTION OP THE YORKTOWN TRADE 
AND WHEN IT OCCURRED
Entries into the Virginia ports occurred in every month 
of the year. However, the largest number of vessels to all 
ports entered in the month of June. The month of February 
shows the fewest entries. The low activity during the 
month of February can in part be attributed to the winter 
weather, as well as to the fact that those vessels which had 
left Virginia in the Fall had not had time to return. Ac­
tivity is shown as increasing during the springtime, to a 
peak in June. Then, as the vessels were loaded and left the 
port, the incoming numbers decreased.
The port of Yorktown recorded a total of 38 vessels in 
the five-year period in the month of June, with July next in 
activity, with 31 entries. The two low months follow the 
pattern of other Virginia ports, with II4. entries for the 
month of October, 1 7I4.O-17IA, anc* 3-5 entries for the month of 
February for the same period.
This seasonal activity can also be seen when the year 
is divided quarterly. Figure 1 shews the activity of ves­
sels entering Yorktowii, grouped by three-month periods. In
in
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addition, in Figure 2 each year is charted individually, for 
comparison. The summer months show the greatest activity, 
and there is least activity in incoming vessels from Octo­
ber to December. However, there are yearly variations.
For example, during the summer of 17l|i*> trade coming in was 
considerably diminished, reflective of the beginning of a 
depression discussed by Gooch, or reflective of the hazards 
of sea travel during war years.'*’ However, when the entire 
year, 17l4-U-» is compared with 171*0-171*3* the total number of 
vessels entering, 1*9, does not appreciably differ from the 
I* preceding years, when 50, 60, 68, and 52 vessels, respec­
tively, entered. The sharp change seen in incoming vessels 
from April to June, 171*1** does indicate some symptom of un­
rest and something other than continuing booming prosperity.
It would be necessary to look to statistics for 171*5 and 
171*6 to draw further conclusions about the direction of the 
economy as reflected at Yorktown.
One possible cause for some of the delay in arrivals 
from April to June, 17l*l+* was attack by privateers at sea, 
as reported by one vessel which arrived in October. The 
Sally, which arrived in Yorktown on October 29, 17l*l*» re­
ported an encounter with privateers, and the captain finally
^Gooch to the Board of Trade, Dec. 21, 171*1** C.O. 
5/1326, f. 107.
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got clear after he "gave chase to them some time." The re­
port of this skirmish in The Pennsylvania Gazette lists the
Sally in convoy with others from London, under the Mermaid,
2
a Man of War. Of the f? remaining vessels which entered
Yorktown in October, 17W^, 1 was from Africa, 1 from Gibral-
3
ter, and another from London. Since there are many other 
reports of privateer attacks in The Pennsylvania Gazette for 
this period, it is evident that some delays can be attribu­
ted to them.
It should also be noted that the late summer and early
fall months are those when hurricanes most commonly plague
the Eastern Atlantic Seaboard. A report from Kingston,
Jamaica, in October, 17lU|.» tells of 93 merchant vessels
which were "stranded, wrecked and foundered" during a storm
which hit the island and caused damage and flooding inland
as well as havoc in the harbor. The only vessel that rode
out that particular storm was one without masts, the Rip- 
1lpon. It is presumed the masts were damaged. With the 
trade activity between Jamaica and Virginia, the losses from 
this storm would appear in the records for 17i|-$* when the
p
The Pennsylvania Gazette, December 18, 17kb$ 2.
3
^Appendix B
^The Pennsylvania Gazette, January 22, I7I4I1./I4.5 , sup­
plement.
U6
planters anticipated the return of the damaged vessels, and 
payment for the sale or loss of merchandize.
The year 17l\l\. does show marked difference from the pre­
vious years, but, as has been mentioned, when the yearly 
total is considered, the difference is obscured. January 
through March of the year appear somewhat high, with 17 
entries, as contrasted to 9, 13, 16, and 8 for 17*4-0-1714-3 •
From April to June, 17*U4>, only 9 vessels entered, as con­
trasted to 159 25, 20, and 30. From July through September,
9 vessels entered in 17i|4» a3 compared with 15, 13> 22, and 
10. From October through December, 17*414-* some increase is 
seen in the llj. vessels which entered, as compared with 11,
9, 10, and *4. of the other years. The trade for the last 
six months of the year shows a total of 23 entries, in con­
trast with 26, 22, 32, and lLj. from 17*4-0 through 17*4.3* Since 
one of the increases over previous years is at the beginning 
of 17^ 4-* it is possible that the vessels that entered then 
had been delayed in the winter crossing and thus arrived in 
17*4*4-* instead of December 1714-3•
Coulter, in his study of the Virginia merchants, bases 
his study primarily upon the York River counties and their 
tobacco trade. He states that there was an increase of 
shipping from 17*4-2 to 17*ji4-* The large tobacco crop of 17*4-2 
was marketed in 17*4-3 * a year when, in fact, the actual num­
ber of vessels which entered all ports was slightly lower
hi
than in the previous year {3 4 1, as compared to 351+)* By 
171+1+-171+5, the tobacco crops were lighter, smaller, and also 
of poor quality and a recession in the tobacco trade was 
under way. This recession, which Coulter sees as "well un­
der way" by 171+1+-171+5 evidently began to have an effect in
171+3* for in that year, 1+1 fewer vessels entered Virginia
£
than had come in 1714-2* This decrease, from 171+2 to 17^ 4-3 is 
Seen in the activity at Yorktown and on the Upper James, 
while the decrease from 171+3 to 171+1+ is most evident in the 
records for the Rappahannock and for the Lower James. With­
out further reginal studies, it is impossible to trace the 
recession-to-depression cycle in the colony. However, it is
noteworthy that not all ports reacted in unison or synchro- 
6
nization.
The decrease in activity at Yorktown from 171+2 to 171+3,
a decrease from 68 vessels to 52 vessels, does not match
Coulter’s study of the same period in the Yorktown area. He
states that although the weight of the tobacco crop had been
reduced by dry weather, "prosperity rose to its peak" from 
7171+3 to 171+1+ • The number of incoming vessels to Yorktown 
further diminished to 1+9 in 17U1+. While prosperity may have
5p .r .o ., c.o. 5/ikkk, ff* 1 7 -2 3 , 69-7U; c.o. 5 /1M 4-6 , 
ff. 26-314., 91-99.
6Coulter, The Virginia Merchant, Chapter IV, p, 11.
7Ibld.. Chapter IV, p. 10.
continued, the peak in terms of arrival of vessels does not 
match the peak that Coulter found, based upon tobacco 
prices.
One piece of substantiating evidence is available, how­
ever, in these statistics. It is noteworthy that in June, 
171+3, 17 vessels entered Yorktown, the largest number to 
enter the port in any month of the five-year period. Had 
all months of the year been comparably active, Coulter’s 
statements regarding prosperity would be fully substantia­
ted. Prom October to December, 171+3* a total of only 1+ ves­
sels entered for the three-months period. If indeed the 
prosperity did continue, one must only conclude that traders 
were not fully sharing in its^benefits.
Table VIII shows the origins of the vessels which en­
tered Yorktown. Where two ports are given in the records 
(for example, the Prince William arrived on February 9,
171+3* from Glasgow and the Isle of May), the initial port is 
recorded for calculation.
The largest percentage of entering vessels came each 
year from Europe. European points of departure included 
London, Bristol, Liverpool, Glasgow, Lymington, Greenock, 
Port Mahon, Dublin, the Isle of May, Irvine, Prance (no 
port given), Lisbon, Gibralter, and Peterhead. Trade from 
London and Bristol predominated. Also, as will be seen 
later, it was in vessels with Bristol connections that the
TABLE VIII
VESSELS TRADING IN YORKTOWN 17i+0-17i+l+ 
BY PORT OF ORIGIN AND 
YEAR OF ARRIVAL
Year: 1714-0 
No. %
171+1 
No. %
171+2 
No. %
1714-3 
No. %
171414.
No. %
Total
Europe 31 62 22 37 21+ 35 23 1+1+ 26 53 126
Wine Islands 2 k 3 5 1+ 6 1 2 3 6 13
West Indies 10 20 11+ 23 16 23 IJL4. 27 15 31 69
Coastal 3 6 11+ 23 10 15 1+ 7 3 6 31+
Africa 3 6 1 2 1+ 6 5 10 1 2 11+
Virginia 1 2 6 10 10 15 5 10 1 2 23
TOTAL 5o 100 60 100 68 100 52 100 1+9 100 279
NOTE: Percentages rounded to add to 100 per cent*
Mumber refers to number of entries.
African trade took place, further increasing the connections 
between Yorktown and Bristol. Table IX gives the number of 
vessels by year from London and Bristol. Without exception, 
London and Bristol were responsible for more than half of the 
European cargos to reach Yorktown each year. Furthermore, 
in 171+0, half of the vessels to the port from any destina­
tion were from London and Bristol combined. For the re­
maining years, the percentage of activity from those ports 
was 20$, 2l+$, 35$* and 1+1$, respectively* of the total trade.
The next largest percentage came from the Wine Islands 
and the West Indies. Specifically, cargos came from Jamaica, 
Bermuda, Nevis, Madeira, Antigua, Barbados, Turks1 Island,
St. Christopher, and Exuma. The largest number of vessels,
27 out of 82, came from Barbados, while 11+ out of the 82 
came from Jamaica. Only a single entry for the five-year 
period is recorded from Nevis and from Exuma.
The vessels from Africa were often recorded merely as 
from "Africa". However, three indicate specific locations of
Q
departure; Bonny, Calabar, and Guinea. The significance of 
the name of the continent alone as the point of departure 
will be discussed when the slave trade is considered.
Coastal trade was carried on with eight of the conti-
Q
The Palmtree, September 12, 171+0; The Marlborough. 
June 1+, 171+0; The Williamsburg. July 28, 171+0*
TABLE IX
VESSELS PROM EUROPE TO YORKTOWN
171+0-171*2+
PORT OF ORIGIN
17!i.O 171+1
YEAR
171+2 171+3 171+1+
London 17 5 11 12 13
Bristol 8 7 5 6 7
All European Ports 31 22 21+ 23 26
All Ports (Total 
Number of Entries) 50 60 68 52 1+9
NOTE: The number given is the number of entries.
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nental colonies. These were Connecticut, Maryland, New Hamp­
shire, New York, North Carolina, Pennsylvania, Rhode Island, 
and South Carolina. Vessels also came from New England, 
giving only the area as the point of departure. The bulk of 
the coastal trade, 22 out of 3k- vessels, came from the New 
England area.
Some vessels stopped at Yorktown'from other Virginia
ports, and of the 23 entries from Virginia to Yorktown, 5
"entered to load,” according to the Naval Officers re- 
9
port. The others were from Hampton, James River, and the 
Rappahannock River. The majority, 9 out of the lfr, were 
from Hampton.
Table X shows the destinations of the vessels which 
cleared. As with the vessels entering, the largest percent­
age returned to Europe. The European ports for which ves­
sels left Yorktown were London, Bristol, Liverpool, Lisbon, 
Greenock, and Glasgow. As with the entering trade, the re­
liance upon Bristol and London is evident. Table XI shows 
the number of vessels which cleared for those two ports.
For I7I4.O and 17^ 4-1* more than half of all of the vessels 
which cleared from Yorktown cleared for Bristol or London.
Q
The Two Brothers. May 22, 17^2; The Susanna. Septem­
ber 3 9 17ij-2; The Providence, April 5, 17lj-3; . The- 
Charity, April 5, 17i|-3; The Sarah, May 30, 1714-3•
TABLE X
VESSELS OUTBOUND FROM YORKTOWN l?I|-0-I7I4I4. 
BY DESTINATION AND YEAR 
OF DEPARTURE
Year: 171*0 
No. %
17i*l 
No. %
171*2
No. io
171*3 
No. %
171* 
No. t
Total
Europe 25 66 1*0 66 33 55 33 56 21 57 152
Wine Islands 2 5 1 2 3 5 2 3 2 5 10
West Indies 6 16 10 16 6 10 16 27 11 30 1*9
Coastal 3 8 7 11 10 17 5 9 3 8 28
Africa -
Virginia 2 5 3 5 8 13 3 5 - - 16
TOTAL 38 1 0 0 61 100 60 100 59 1 0 0 37 100 255
NOTE: Percentages rounded to add to 100 per cent.
Number refers to number of entries.
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TABLE XI 
VESSELS FROM YORKTOWN TO EUROPE 
17i*.0-17i<4
DESTINATION
171x0 171x1
YEAR
171x2 171x3 17lxlx
London 9 27 18 16 10
Bristol 13 9 10 13 7
All European Ports 25 l|.0 33 33 21
All Ports (Total 
Number of Entries) 38 61 60 59 39
NOTE: The number given is the number of entries.
For the remaining three years, clearings to those ports were 
\±7%» and l\l$> respectively, of the total number of clear­
ings* For all years, more than half of the vessels going to
Europe went to London or Bristol*
When these statistics for clearings for London and 
Bristol are compared to those for vessels entering, it is 
evident that in the five-year period more vessels left for 
the two ports than entered directly from there. The differ­
ence in activity is taken up by the Island trade, the African 
trade, and the coastal trade, indicating that stops were made
at any of these three locations. The trade was not carried
on as simply a round-trip across the Atlantic, without stops.
The year 17lj-l can be selected for study, since it has 
the fewest number of vessels from London and Bristol and a 
large number returning there. Of the 36 vessels which 
sailed for London and Bristol from Yorktown in 17^1, 17 had 
come from there. The other vessels had stopped en route.
Four of the remaining 19 vessels had stopped at other Euro* 
pean ports (1 at Feterhead, 1 at Lymington, and 2 at Gibral­
tar) . 2 had gone to Africa. 6 had stopped at other colonies
(3 in New England, 1 in New Hampshire, 1 in South Carolina,
1 in Philadelphia). 2 had stopped in the West Indies, 1 at 
Jamaica, the other at Barbados. The remaining 5 vessels had 
stopped at another Virginia port (2 at the Rappahannock, 2 at 
James River, 1 at Hampton). While the trading patterns
varied, a triangular pattern can be seen with some vessels. 
More than half of the vessels clearing in 1714-1 had visited 
more than two ports on their journey to Yorktown.^
^Comparison with the totals given in Table IX, page 5>1 
is not possible here, since some vessels which cleared 
in 17ij-l had entered in Uk-O.
CHAPTER V
IMPORTS
The listings of cargo include both general cargo and 
specific notations for wine, rum, molasses, sugar, slaves, 
salt, and occasionally, elephants* teeth (tusks)* Tables 
showing quantities imported are given in Appendix D.
Except in 1714-3, the trade in wine was steady* Of the 
19 vessels which transported wine, 17 came from Madeira. In 
fact, every vessel that came from or stopped in Madeira load­
ed wine as part of its cargo.
Shipments of rum came on vessels from Bermuda, Barbados, 
New England, New Hampshire, the Rappahannock and Hampton. It 
is not possible to ascertain with certainty whether the rum 
carried was from New England or the West Indies. David 
Charles Klingaman, in writing of Virginia*s coastwise trade, 
credits New England as the leading supplier of rum for
the colony."^ Of the vessels which carried rum* to the 
colony, 19 had come directly from New England or from a New
^David Charles Klingaman, The Development of Virginia’s 
Coastwise Trade and Grain Trade in the Late Colonial 
Period (unpublished Ph. D. dissertation, University of 
Virginia, 1967), 52.
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England colony, with none directly from that area in 17lj.3«
If the major supplier was New England, many vessels had 
% stopped at another port en route.
Molasses was listed in terms of hogsheads, tierces, or 
gallons. The Molasses Act of 1733 had placed a heavy duty 
on molasses and as a result, encouraged smuggling. There­
fore, it must be remembered when looking at all of these 
statistics that they are based on the official returns of 
the Naval Officer and give no indication of illegal traffic. 
Leakage of molasses was frequent, especially in the summer. 
Coulter suggests that some vessels may have found it neces­
sary to return to a port to replace what was lost in leak- 
2age. If that was so, they were either not recorded or, in 
fact, the problem was not serious in the period 1 7I4.O-171+^4..
Of the 29 vessels which entered carrying molasses, only 3 
made second voyages to the port in the five-year period: 
the Mary, the Joseph and John, and the Penguin. The return 
voyage of the Joseph and John was three years later, so that 
trip was hardly to replace an earlier cargo.
Sugar, recorded by barrels, or in hundredweight, or 
casks, usually came from Barbados. Of the 61 vessels which 
entered Yorktown carrying sugar, 27 were from Barbados. An
2Coulter, The Virginia Merchant, Chapter II , p. 29.
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additional 9 vessels came from New England, and 2 from New 
York* Klingaman states that the Northern colonies were re- 
exporters of sugar, after refining, and that "apparently 
sugar refining ranked with molasses distilling as an impor- 
tant colonial industry* He singles out New York as the 
supplier of over half of the brown sugar and over a third of 
the refined sugar for the continental colonies* Klingaman 
names sugar as the most important item which the North sup­
plied to Virginia.^* Two kinds of sugar were imported: brown, 
muscovado sugar from the British and foreign West Indies, and 
refined brown sugar, which was also called loaf sugar* Loaf 
sugar is distinguished on the reports. It might be assumed, 
therefore, that if type was not specified, it was brown, 
unrefined, but this is uncertain. Some of the vessels were 
from New England where refining may have occurred*
From the sugar imported into Yorktown, it appears that 
the New England refining did not play a sizable role, judg­
ing from the fact that only 9 vessels came in from New Eng­
land carrying sugar. It is also possible that the supplies 
from there came to other Virginia ports, while Yorktown re­
ceived the bulk of the sugar from Barbados and other islands.
^Klingaman, Virginia’s Coastwise Trade, 52 •
Ibid., 50-51.
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Salt was imported in considerable quantity on vessels 
from the West Indies, New England, and Europe— a total of 
53,210 bushels in the five-year period. Salt was a valuable 
preservative for meats and particularly for the fishing in­
dustry, and it also had medicinal uses. The Navigation laws 
prohibited the Southern colonies from importing salt direct­
ly from Southern Europe. Therefore, Virginians either had 
to be content with English or native salt, or pay double 
transportation costs to obtain salt indirectly from Southern 
Europe•
Middleton quotes George Washington’s evaluation that 
"Liverpool Salt is inadequate to the saving of fish."^ It 
appears that the Virginian of I7I4J+ was content with salt 
from Liverpool and London, judging by the 10,815 bushels 
imported. The demand in 17kb reflected the diminished im­
ports (only 2,900 bushels in all) of the previous year.
Cargo which did not come in regularly, or in specific 
quantities, was listed under general cargo. The most common 
general cargo entry was "European goods." This category in­
cluded household supplies as well as clothing. Gooch in­
formed the Board of Trade in 17l|»l that the Virginians had 
"from Great Britain all the goods and necessaries we want 
either to adorn and cover our persons or to set off and fur-
^Middleton, Tobacco Coast. 207-208.
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nish our habitations."^ In the five-year period 88 of the 
279 entering vessels carried European goods as cargo.
Other general cargo included housewares, which were 
designated as: . New England ware, straw ware, iron ware, 
wooden ware, household goods, earthen ware, and sundry other 
goods. Cloth goods were designated by type of fabric, though 
the quantity is not always clear. Cotton, or cotton and 
cloth, or cotton and wool, came on 20 vessels to Yorktown 
from 17U-0 through 17141.. Linen came in 6 shipments; 1 of 
these shipments, on the Rose, which arrived on January 2,
17l|-2, was designated as a prize from a captured vessel.
Prom Dublin on May 26, 171+0, the Caroline brought in 1500 
yards of Irish linen.
Pood products included fish, citron, limes, lime juice, 
lemons, fruit, ginger, pimento, cinnamon, cider, New England 
cheeses, butter, rice, com, peas, bread, beef, pork, choco­
late, cocoa, and coffee. These entries sometimes gave a 
quantity and sometimes did not; therefore, no totals are 
possible.
The listing of ballast or "entered to load" gives an 
indication of the profitability of goods exported. In the 
five-year period, a total of 3I4. vessels entered in ballast 
and 5 entered to load. In the year 17l\29 11 vessels entered
^Gooch to the Board of Trade, August 26, 17^ -1#
c.o. 5/1325, f.14.6.
in ballast, with 6, 7# 5# and 5 in the other years, re­
spectively. The 5 vessels which entered to load did so in 
1 7 and 17i|-3• These statistics substantiate the prosperity 
of 17
It should be noted that several of these vessels had
crossed the Atlantic with no cargo, to load at Yorktown. The
vessels which had stopped at an island in the West Indies
might have carried European cargo that far, and come only on
the last leg of the journey with ballast. No indication is
given of what was used as ballast or whether it had any value
at all. For example, a century earlier, stone used as ship's
ballast became the foundation for a house on the south bank
7of the James River at Flowerdew Hundred. Possibly some 
stone found use. More important is the fact that exports 
from Virginia were of sufficient value to warrant coming to 
Yorktown without a large marketable cargo.
On the Naval Officers' records, those items which were 
frequently imported or exported were listed in columns while 
more space was reserved for recording general cargo. Since 
a column was reserved for negro slaves, it is evident that 
this entry was considered routine. These source documents 
omit the keenly human factors associated with slave cargo.
"^Conversation with Leverett Gregory at Flowerdew Hundred, 
December 9, 1972.
Only when an attempt is made to visualize ij.50 slaves on a 
ll^O-ton ship (the James Gaily. which arrived in Yorktown 
July 13, Uk-2) is the grim reality of this human importation 
more evident.
The total number of slaves imported into the five Vir-
8ginia ports from I7I4.O through I7I4-I4- was 6 ,7 8 8 . However, of 
this number, If.36 represent an over-count, for some entered 
at one port, and then were re-exported to another Virginia 
port. The net slave import total for the colony, 1714-0-17^, 
was 6,352. It is difficult to state with any degree of cer­
tainty how this number of Negroes related to the total Negro 
population of the colony at the time. Governor Gooch repor­
ted to the Board of Trade in 1714-3 that the Negro population 
of Virginia was 14.2 ,0 0 0  (out of a total population of
130,000).^ Other statistical sources give a black population
, 1 0in Virginia as high as 60,000 in 1714-0 . The number quoted 
by the Naval Officer for slave imports was the number of per­
sons imported, regardless of sex or age, while population 
estimates are based on males over II4. given on the tithables
8p.r.o., c.o. 5/H4A, ff. 1 1 -2 5 , 5 8 -7tj.j c.o. 5/ikb5, 
ff. 1 8 -3 8 ; C.O. 5 /Ujij.6 , ff lk-3k, 8 3 -1 0 3 .
Gooch to the Board of Trade, C.O. 5/1326, f. 16.
10^ S. Bureau of the Census, Historical Statistics of 
the United States, Colonial Times to I95>7 (Washington, 
I960), 756.
lists. Assuming the total black population of Virginia was 
between l|.2,0C)C) and 60,000, the importation of 6,352 blacks 
into the colony increased that population from 10.5$ to 
15.1$.
The majority of the slaves which entered the Virginia 
ports came to Yorktown. The second largest port of entry 
was the Upper James, with the fewest number of slaves, 183# 
imported by way of South Potomac. Since Yorktown saw al­
most three times as many slaves imported in the five-year 
period as the next largest port of entry (Upper James), it 
is evident that it was central to the slave trade for the 
colony.^1 Yorktown imported 3,6914-.
Several advertisements in the Virginia Gazette can be
found for slaves to be sold at Yorktown. Copies of the
Gazette are not extant for the 17I4-O —1714-1-4- period (with the
exception of 5 issues at the beginning of I7I4.O); reference
to the decades before and after the period must suffice for
news of the sale of slaves. An advertisement in the issue
of June 8 , 1739 states:
That the Black Prince. Captain John Simp­
son, of London, is lately arrived from 
the Gold Coast, with a cargo of choice 
slaves, the sale of which began at York­
town on the 7 th instant, and is to con-
11p.r.-o., c.o. 5/1555, ff- 1 1 , 13-25; c.o. 5/1555, 
ft 1 8 -3 8 ; c.o. 5/1556, ff. 8 3 -1 0 3 .
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tinue there 1 till the whole cargo is ^  
disposed of. Thomas & William Nelson.
An advertisement for October 27, 1752, indicates that York­
town was still active at that time in the slave trade:
The ship Tryalt Joseph Little, Master, 
with a cargo of choice healthy slaves; 
the sale of which began at Yorktown on 
Thursday, the 26th instant, and on Tues­
day, the 31st will begin at West Point,
and continue ’till all are sold. John 
Robinson and Humphrey Hill. ***3
Neither the Black Prince nor the Tryal. nor John Simpson nor
Joseph Little appears in the listings for Yorktown, 171-1-0-
1755, so it is not possible to state that they made more
than one voyage with slaves. Rather, these advertisements
are used as illustrative of the fact that at least some
slaves were sold upon arrival at the port or nearby.
There is no indication of how many slaves began the
journey from Africa or from the West Indies. It is known
that the mortality rate was pften quite high. Philip Curtin,
in his study of the Atlantic slave trade cites the loss of
100 out of 230 negroes on a vessel arriving in Virginia in
1702. This is a large percentage, lj.3$, but not necessarily
an isolated case. Curtin estimates the mortality rate be-
^ Virginia Gazette, June 8, 1739, Ij.. 
•^Virginia Gazette, October 27, 1752, 1.
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tween 13$ and 33$ One can reach an approximation of the 
initial loading of the slave vessels by using Curtin’s as­
sumption that the vessels held approximately 2 slaves per 
vessel-ton-burden. Thus a lj.00-ton vessel could hold 800 
slaves•
If Curtin’s figure is accepted as a standard, then the 
majority of vessels which entered Yorktown with slaves were 
overcrowded. His study is for the period 1776-1787* but 
earlier vessels also loaded to and beyond this capacity.
For the period 17^0-17U^-» there were some vessels that were 
loaded with as many as 3 slaves per ton; for example, the 
James Galley, which entered Yorktown on July 13* 17^ 1-2, and 
the Georgjs, which entered September Ij., 17U2-. The James 
Gaily, carried ij.50 slaves and was a ship of llj.0 tons. The 
George was a ship of 100 tons and entered with 310 slaves.
If a mortality rate is taken into consideration to increase 
the number of slaves whijch began the journey, it is clear 
that these two vessels were badly overcrowded.
Figure 3 shows the number of slaves in relation to the 
vessel tonnage. If there were exactly two slaves per ves­
sel -ton -bur den, the points plotted would group around the 
line bisecting the angle formed by the axes of the graph.
^Philip D. Curtin, The Atlantic Slave Trade: A Census 
(Madison, 1969), 276.
FIGURE 3
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on this graph on the line bisecting 
the central angle.
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All vessels which fall below that line, that is between the 
line and the X axis, were overcrowded, using Curtin’s ratio 
as a norm. Since there are very many (13 out of 22) vessels 
below this line, and since mortality must be considered also, 
it appears that his estimate is low. Of the 16 vessels which 
entered Yorktown with 100 or more slaves, the average number 
of slaves per vessel-ton-burden was 2.if, while if one in­
creases the figures to account for the slaves who died en 
route (assuming 33$ died), the average at loading time would 
have been 3*6 slaves per vessel-ton^burden.
In general, there is nothing particularly distinctive 
about the vessels in the slave trade in regard to age or 
type of vessel. That is, the vessels were both old and new.
Vernon. which entered Yorktown on July 19, 17if2, was 
built in 1739. The Marlborough, which entered June If, 17if0, 
was built in 1711* All five major types of vessels-sloops, 
schooners, brigs, ships and snows-were engaged in the trade.
The type of vessels which carried slaves was proportional to 
the type of vessels that normally entered the port. More 
vessels with slaves were of the ship type, (11 as contrasted 
with If, 3, 2, and 2 of the other types) and in the general 
trade pattern there were more entries of ships (150 as con­
trasted with 61, 29, 20, and 19) than other vessels.
One aspect of the vessel description which changes
noticeably with slave cargoes is crew size. Evidently the 
fear of a slave uprising during the crossing was sufficient­
ly great to warrant paying wages to a larger crew than was 
needed to carry inanimate cargo. Figure if gives the ■■crew-' 
size of slave-carrying vessels in relation to the average 
crew size for non-slave carriers. For example, 9 out of the 
11 slave-carrying ships had crews of 28 men or more, whereas 
out of a total of 150 ships which entered the port during 
this period, only 11 had crews of such size. For the schoo­
ner, sloop, or brig which picked up several slaves on a trip 
to the Indies, the danger was not as great and additional 
crewmen were not needed
Arthur Pierce Middleton in Tobacco Coast has said that: 
"Generally speaking, the African trade was largely carried 
on by British capital and British vessels, while the slaves 
imported into the Chesapeake colonies from the West Indies 
were brought on colonial vessels."-*^ The Yorktown data sub­
stantiates his statement. The majority (15 out of 22, or 
68$) of the Yorktown slave-carrying vessels were bonded at 
the port of Bristol. Only 8 of the 22 vessels had no Bris­
tol connections. Of the 7 remaining vessels not bonded in 
Bristol, 1, the James Gaily, was bonded in London. On the
^Middleton, Tobacco Coast. 136.
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other hand, Middleton^ statement that Liverpool rose to
prominence between 1?26 and the decade of the 1750*s is not
16>supported by the Yorktown records, 1714-0-17U1J.*
The residence of each owner cannot be identified with
the port of registration. However, the more prominent
owners can be traced through the town records of Bristol.
Isaac Hobhouse headed a Bristol slave-trading firm. He was
a merchant, a ship owner, and had industrial interests as
well. Henry Dampier was sheriff of Bristol in 1737 and 1751
and mayor in 1755* James LaRoch was sheriff of Bristol in
173^ 4- and mayor in 1750. John Cross was the head of John
Cross and Company of Bristol in I7I4.I. John King was another
ship owner who was mayor of Bristol in 1732. John Brickdale
was "among the Bristol merchants who advanced from poverty
to considerable wealth, being worth at his death one-hundred
thousand pounds.” James Day and Samuel Jacobs were also
Bristol merchants. It should be noted that both Dampier and
LaRoch were in positions of prominence both before and after
the time of this study. Further investigation would reflect
in more detail the profitability of the slave trade. It is
evident that a great deal of this profit came to rest in 
17Bristol._____________________________________________________
^Ibld., 137.
'Elizabeth Dorman, edr, Documents IIluatrative of the 
History of the Slave Trade to America (Washington,
1935) l89n, 190n, 197n, 219n.
Table XII shows the ports of origin of slave-traders 
which came to Yorktown. The Naval Officer was precise in 
many of his recordings. It was customary to name an island, 
rather than to cite the West Indies. However, when slaves 
came from Africa, the most common notation was just that: 
Africa. Some have found significance in this and concluded 
that the Virginians did not care where their slaves came 
from. Curtin, in quoting from Elizabeth Donnan, cites her 
conclusion that "the Virginians, in contrast to their South 
Carolina neighbors, were simply not so interested in ethnic 
origins.”^  It is possible that the notation of 'Africa* 
was for ease in recording, rather than from disinterest in 
port of origin.
It should be noted that, as shown in Table XII, there 
were citations of specific African locations: Bonny, Calabar, 
Guinea. The first 2 locations are in present-day Nigeria. 
One cannot conclude that all Virginians were disinterested 
in location, but one can conclude that the Naval Officer did
not always bother to ask or record the specific location at
which the slaves had been loaded. His job was to list the
vesselfs arrival and cargo, and , for his purposes, the
easier designation was 'Africa1.
^®Curtin, Atlantic Slave Trade. 156. The work he cites 
is the one referred to in the preceding footnote.
TABLE XII
PORT OF ORIGIN OF VESSELS CARRYING SLAVES 
TO YORKTOWN 171+0-171+1+
Port of Origin Number of Slaves
Antigua 15
Barbados 313
Bermuda 1
St. Christopher 186
Africa 2,568
Bonny 120
Calabar 260
Guinea 230
Hampton 1
TOTAL: 3,691+
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Most vessels (11 out of IJ4.) which came from Africa
brought with them elephants1 teeth, a phrase which evidently
refers to tusks. One vessel (the Vernon. September 7, 1714-3)
brought [4.OO pounds of ivory, while other listings are 1 teeth1
by number or pounds. A small amount of ivory (212 pounds)
remained in the Virginia colony. Most of it was listed
among exports to England, a total of 3,768 pounds plus I4.7
teeth. Ivory was used for a wide range of items. Uses, as
seen in advertisements in the Virginia Gazette, include
boxes, cases, pipes, combs, knives and forks, fans, tooth-
19picks, dice and billiard balls. For example, advertise­
ments in May, 1769, offer ivory toothpick cases for sale in 
20
Williamsburg. It is difficult to be certain of the quan­
tity designations for entries of ivory, and necessary in 
some cases to assume the shipping quantity as pounds. It is
believed that a total of 3 ,9 8 0  pounds plus I4.7 teeth were
imported.
197Later in the century, George Washington was reported 
to have a set of ivory false teeth. These were made 
from the ivory of sea-horse or hippopotamus tusks, 
not elephant tusks. William Spohn Baker, Washington 
After the Hevolution. 178ii-1799 (Philadelphia, 1898), 
298.
20The Virginia Gazette (Purdie and Dixon), May 18,
1769, 3* The Virginia Gazette (Rind), May 25#
1769, 2 .
CHAPTER VI
EXPORTS
The diversity of cargoes exported from Yorktown suggests 
that the colony did not live by tobacco alone. Pood pro­
ducts, naval stores, wood products, and animal skins appear 
frequently among the exports and other items as diverse as 
knives and jalap appear also. Export quantities by product 
are shown in Appendix G- for major products not shown in this 
chapter.
Table XIII shows the tobacco exports for each year in 
hogsheads. Also shown is the total tonnage of vessels in 
which this tobacco was carried. Middleton states that a 
90-ton vessel had the carrying capacity of 3 5 0 hogsheads5 
therefore, of the available tonnage space, 83*650 hogsheads, 
approximately 65*3$ was occupied by tobacco.^* According to 
Coulter, the tobacco market was good for the first year of 
the decade of the 17l*0Ts; prices rose in 171*0, 171*1* and 
171*2* and the crop of 171*2, marketed in 17l|-3* was particu-
^Middleton, Tobacco Coast, 218,
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TABLE XIII
TOBACCO EXPORTS PROM YORKTOWN 17l4.0-17iA. 
AND TONNAGE OP VESSELS 
CARRYING IT
Year HoKSheads
VESSELS
Tonnacce Number
17l).0 8,022 3,012 214
1711.1 15,665 5,6914 I4I
17kZ ll,0l(.9 5,165 314
17143 11,587 14,910 30
17U1+ 8,350 2,810 21
TOTAL: 514,673 21,591 150
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V
larly large. A recession, in all areas, and particularly
2
in tobacco, Coulter dates to 17^-1714-5 • This large crop is
not evident in Yorktown exports. While the 1714-3 crop was 
reduced in size because of dry weather, the price was good 
and prosperity continued. The exports from Yorktown show 
evidence of the prosperity and recession. It is particu­
larly noteworthy that in the year 1 7l|i4-* tobacco exports were 
diminished by almost 28$ of the previous year. The peak 
year for the five-year period is 1714-1 * with both the great­
est quantity exported and the greatest number of vessels 
carrying the crop.
Since Coulter bases his study on the entire colony, 
with emphasis on the York River counties, correlation between 
these Naval Officer returns and his conclusions is to be ex­
pected. That correlation exists except for the year 1714-3* 
when exports of tobacco are only slightly increased over the 
previous year, while Coulter*s study shows a particularly 
large crop. It is possible that the crop was larger than 
the Yorktown traffic could bear and was marketed through
3
other area ports, particularly the Upper and Lower James.
Though it is not possible to state precisely what per­
centage of the colony*s tobacco exports cleared through
^Coulter, The Virginia Merchant, Chapter IV, pp. 9-15*
Ibid.
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Yorktown, some approximation can be made. Gooch’s corre-
kspondence gives the total of 314-, 000 hogsheads for 17U^»
Although Coulter stated that there was in 17l|-3 the exporta­
tion of the large crop of 1714-2 , bis own yearly totals do not
reflect unusual productivity. He gives exports of 3lj.,000
5
hogsheads for 17^0 and 35,000 for 1714-3• Using Coulter’s
figures, the tobacco exported from Yorktown was, for I7I4.O,
2 3 *5# of the total for the colony and, for 17l|3 , 3 3 *1$*
With ports available on the Rappahannock and Upper James, it 
was not necessary to send tobacco down to Yorktown, and there­
fore the port handled only tobacco of nearby plantations.
Staves, shingles, and heading (wooden boards used for 
barrels and cases) were common lumber exports from Yorktown.
In fact, a column appears on the Naval Officer records for 
staves, indicating frequency of entry. A total of 1,01^3,257 
staves were exported and I4J4.2 » 928 shingles. For the year 
I7I4.O, only 1,000 shingles were exported, but all other years 
more than 6 2 ,0 0 0  per year, up to 1 5 3 ,8 5 0  in 1714-2 were ex­
ported.
A diverse line of lumber products was exported from the 
colony through Yorktown. Gooch mentions the lumber exports
J-kxooch to the Board of Trade, August 11, 17l|-2, C.0.
5/1325, f. 1 1 6 .
c. -
^Coulter, The Virginia Merchant, Chapter IV, note 39.
in his letter to the Board of Trade in llkZ, but does not
6
indicate the diversity that the Naval Officer returns show*
It was evidently of concern to both buyer and seller (and
thus recorded on the vessel's cargo listing) to know the
type of wood. The quantities varied considerably. However,
while the types and quantities of lumber exported were
diverse, the quantity was not large. Beverly Wellings
Miller, in writing of the Lower James for the year 1768,
states that the Lower James was the leader among Virginia
ports in lumber exports, because of the proximity to the
7
forests of North Carolina. It is evident from the Naval 
Officer returns that Yorktown was not the port for sizeable 
lumber exports from 171*0 through 17fyi|.* The location of the 
port was a factor, because it was not close to untapped 
forest resources.
The export of naval stores, though small in quantity, is 
significant none the less. Either shipbuilders or craftsmen 
who made ships* parts must have been located hear the harbor, 
for Yorktown was a port of export for mast, boom, rudder, 
keels, oars, and bowsprit. The oars were sent to London, the 
mast, boom, and one bowsprit to Bermuda (where shipbuilding
^Gooch to the Board of Trade, August 11, 171*2, C.O. 
5/1325, f. 116.
"^Beverly Wellings Miller, The Export Trade of Pour 
Colonial Virginia Ports, 1768 (unpublished M. A. thesis, 
College of William and Mary, 1967), 19.
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was common in the construction of sloops) and the remaining 
two bowsprits were sent to Barbados. Two keels were sent, 
in 171*3, to St. Christopher. The fact that parts of vessels 
were sent to the islands is significant. These parts were 
of satisfactory workmanship and quality, as well as suffi­
ciently low in price to absorb additional transportation 
charges in the cost. Otherwise, they would not have been 
attractive to the West Indian buyer.
Studies have been made of the grain trade and its 
growth as a supplement to the tobacco trade. Klingaman's 
study covers the growth of this grain trade and he states 
that wheat was slow in developing as an export commodity.
The coastal soils were less adaptable to the wheat crop than
0
further inland and the yield was smaller. Edward Kimber, 
an English visitor to Maryland and Virginia (including York­
town) in 171*2 reported that there were great quantities of 
grain and livestock going to the West Indies from Maryland 
and that the trade of the two colonies was similar. Vir­
ginia evidently differed from her northern neighbor in grain 
q
exports. The wheat statistics from Yorktown do not show
®Klingaman, Virginia's Coastwise Trade, 32-35.
^"Observations in Several Voyages and Travels in Amer- 
ica," William and Mary College Quarterly. 1st Ser.,
XV (1907), 11*7, 157. Jane Carson, Travelers in Tide­
water Virginia 1700-1800. A Bibliography (Charlottes­
ville, 1965), 1 2 7-1 2 8 .
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large exports. A total of 26,637 bushels and 300 barrels of 
wheat were exported during the five years from Yorktown.
These statistics for wheat agree with Klingaman* s thesis 
that grain was slow in developing and that the major sur­
pluses did not come until the increased Piedmont settlement, 
roughly in the middle third of the century. Coulter also 
placed the growth in the grain trade in the 1760*3.^ It 
would be necessary to study the grain exports from other 
Virginia ports besides Yorktown before reaching a conclusion 
about the five-year period for the entire colony.
Corn exports were sizeable. Coulter sees it as a lead­
ing source of profit for exporters in the period 1737-171^2* 
and in the 1760!s, as wheat production also increased.^
Klingaman gives the average annual export from Virginia in
12
the late colonial period (1760-1769) as 1 3 6 ,6 3 2 bushels.
The five-year period, 17l^O-17iA» averaged 32,378 bushels per 
year, and a total of 161,888 bushels for the entire period.
These exports, on an annual basis, represent about 21$ of 
the figure.given by Klingaman* Using his averages it can be 
seen that , corn was an important export for Yorktown and that 
Yorktown was the port for almost one-fourth of all of the
■*“°Coulter, The Virginia Merchant, Chapter IV, pp. 76-77* 
11Ibld.
^•Klingaman, Virginia's Coastwise Trade, 129.
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corn exported from the colony.
Governor Gooch wrote in 1714-2 that approximately 12,000
bushels of Indian corn had gone to Portugal and Madeira and
13100.000 bushels to the West Indies. ^ These amounts may 
have been more than an estimate because Gooch may have re­
quested information from the Naval Officers.1^ The total
112.000 would be for a year when 25,281 bushels left through 
Yorktown, the year 17ij-2.
Both livestock and meat products were exported in vary­
ing quantities throughout the period to the Indies and to 
other colonies. Meat products included bacon, beef, and 
especially, pork. A special column on the listings reserved 
for barrels of pork, 1,1|.62 barrels plus 200 pounds were ex­
ported from 17^0 through 17Vl-* Hogs, livestock (the type is 
not specified), turkeys, ducks, geese, chickens, and sheep 
were all exported. Exports of chicken or fowl appear mostly 
in 17k-3>> with some in 17^ 4-* Only 112 barrels of pork went 
out in 17^3* so the fowl may have been sent as substitute.
Another popular export was in the category of fibers 
and skins. All types of animal skins were exported, a total 
of 6,977 (plus 5b pounds and several small packages) for the
^Gooch to the Board of Trade, August 11, 17ty-2, C.0.
5/1325, f. 116.
^Some lists of the Naval Officer returns show .colum­
nar totals.
five-year period. These skins were deer (listed also as
buck and doe), beaver, fox, elk, and wildcat. As expected
fcy the natural animal population of the Tidewater area, deer
skin exports predominated, a total 6,810 for five years.
One unusual export was jalap. This root was used as a
purgative and it was thought to help prevent smallpox. It
is unusual that only 2 entries for this product appear, in
15
all extant records of all Virginia ports for 17^ .0-171+^ ..
Twenty-four serroons (bales packed in animal hides) of jalap
were exported on September 26, 17^ 1-3• An advertisement in
the Virginia Gazette of November, 1769, spoke of its use in
smallpox innoculation.^^ A Gazette notice in December, 1752#
17shows its importation from Veracruz, Mexico. The serroons 
of jalap mentioned above were sent to London in 17^3-
Other exports included vegetables, dyes (such as in­
digo), feathers, wax products, some lead and iron, drug and 
perfume products (such as sassafras and snakeroot), and some 
goods which were re-exported (such as sugar and rum). While
^Records are complete for the period for Yorktown. 
Rappahannock, Upper and Lower James, and South Poto­
mac. There are no extant records for the Accomack 
Port for 1714-0-17W*-.
^ The Virginia Gazette (Rind), November 30, 1769# 2.
17'The Virginia Gazette (Purdie and Dixon), December 
8, 1752, 1.
tobacco contributed to the colony*s development from the days 
of Jamestown, it is evident that by I7I4.O-1 7I4J4., the port of 
Yorktown was exporting many products besides tobacco.
CHAPTER VII
CONCLUSION
Yorktown, Virginia, was a busy port in the period 17lj.O- 
17144-# with a constant flow of vessels in and out. These 
vessels sailed for England, the Wine Islands, the West In­
dies, and along the coast, in a trading pattern that formed 
several triangles, that included Africa for some vessels  ^
from Bristol. Bristol and London were the predominant Eur­
opean ports for Yorktown. The Scottish merchants were not 
leaders in the Yorktown area at this time.
Activity in the port for the five-year period totaled 
279 entries, l8l of which were distinct vessels. Since 100 
vessels found it advantageous to return at least once in 
the five-year period, it is evident that they found goods to 
buy and/or customers to sell.
These eighteenth-eentury seamen sailed sloops, schoon­
ers, brigs, ships, and snows, and I4I4. of the entries are of 
vessels which had been constructed in Virginia. These ves­
sels built in Virginia were of five common vessel types, and 
most of them were built from 1736 through 17U-U-• Almost half, 
20, were built during the period I7I4-O-I7I4I1.. The data indi-
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cates that shipbuilding was a growing industry and its 
growth might be reflected in similar records for the next 
decade*
The activity at the port continued in all months of the 
year, even mid-winter. However, the greatest number of ves­
sels brought cargoes in the months of June and July, while 
the three-month period of April through June exceeds the 
other quarters of the year. The vessels were generally 
small, under 200 tons, but some as large as bS0 tons traded 
there also.
Yorktownfs imported cargoes included all types of 
European goods and when these arrived, the Naval Officer did 
not specify what the goods were. Yorktown was the major 
Virginia port from 17lj-0 through 17lUl- for slaves imported from 
Africa. These came from the Nigerian coast in 2 cases, while 
the majority of the slave vessels came simply from "Africa”, 
according to the Naval Officerfs recording. The slaves came 
on vessels with large crews, to prevent an uprising. There 
is no indication from these records of how many slaves began 
the journey.
Other frequent imports were wine, rum, molasses, salt 
and sugar. Trade was sufficiently prosperous for 3i|. vessels 
(11 in 1714-2, the most prosperous year within this period, as 
reflected in the trade) to enter in ballast. 5 others came
from other Virginia porta to load at Yorktown, indicating 
merchandise available there for export. Exported cargoes in 
eluded tobacco, occupying approximately 65% of the available 
space. Other popular exports were lumber products, naval 
stores (including even a few parts of vessels), vegetables, 
meats> grain, livestock, and most of the ivory that had been 
brought from Africa. The grain products were primarily com 
not wheat. Another common export was animal skins, primari­
ly deer.
Prom the shipping activity at Yorktown it is evident 
that the colony was prosperous. The year \ll\2 was the most 
active of the five, while trade diminished in 17144-* Others 
.have cited a recession from 17l4j- 17l|-8. These statistics
show the beginning of this depression. The War of Jenkins* 
Ear, which plagued the Mother Country, may have plagued sea­
men on the high seas, but the Naval Officer fs returns only 
imply the dangers with occasional entries of prize cargoes, 
from captured vessels.
Governor Gooch governed well and his term of office has 
often been referred to as "Gooch prosperity". This pros­
perity can be seen in the Naval Officer returns from York­
town.
APPENDIX A
In order to quantify the information given by the Naval 
Officer at Yorktown, the records were coded and recorded on 
IBM cards. Some editing was done for programming purposes 
and this was as follows:
The designation of year was converted 
to the present system, so that Janu­
ary, 1739/14-0 is recorded as January, 
17U0.
Abbreviations were used, if necessary 
- because of length, for the master’s 
name, the owner1s name, and the cargo 
descriptions.
The designation made by the Naval Of­
ficer of round-sterned and square- 
steraed vessels has been ignored.
Thus a round-sterned vessel of a 
given type is grouped with all square 
sterned vessels of a similar type in 
all analyses.
In cases of poor legibility, the 
cards were coded with one or more 
asterisks in the hope that compar­
ison with other information for the 
same vessel or with other vessels 
might subsequently supply the in­
formation.
The data was analyzed by programs written in COBOL. The 
computer was an IBM 360, Model 50, utilizing disc storage.
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APPENDIX B
ENTERING VESSELS 
DESCRIPTION
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APPENDIX D
IMPORTS OP WINE
Year Tierce Hogsheads Puncheon M i s c el1an e ous
1714.0 162 28 8 3 hogsheads Port
I7I4I 276 li*. 21 2 casks "for shipT s 
use
17ij.2 199 ■50 33
1714.3 52 3 2
I7I4I4 253 20 10 20 bottles-prize 
2 bottles-prize Cli
TOTAL: 9^2 115 lh
IMPORTS OP RUM
Year Tierce Hogsheads Barrels Gallons
1714-0 69 133 83 7,090
1714,1 1 15 1 26,3214
17142 75 352 6k 2,3140
1714-3 203 262 103
17104 22 35^ 2Lj.
TOTAL: 370 1,116 275 35,7514
118
IMPORTS OP SALT
Other Other
Year Bushels Europe Islands Colonies Va, Ports
.1711.0 3 ,7 6 0  3.7,60
171*1 28,91+5 2 1 ,9 2 6  1*,1*00 119 2 ,5 0 0
171(5 6 ,5 0 0  3 ,0 7 0  1 ,5 0 0  30 1 ,9 0 0
171*3 2 ,9 0 0  2 ,2 0 0  700 '
171*1* 11,105 10,815 250 l*.o
TOTAL: '53,210 35,811 12,110 ' 189 5,100
IMPORTS OP SUGAR 
Brown Sugar
Year Hogsheads Tierce Barrels Miscellaneous
171*0 130 90 casks-Loaf
17la U33 13 115
171*2 3 2 11(5 2 chsts + 2 casks
171*3 H I  3 11*9 52 lbs. + 156 cwt.
+ I*. g. + 16 r.
171*1* 5 1 188
TOTAL: 552 19 721+
IMPORTS OP MOLASSES
Year Hogsheads Tierce Gallons Miscellaneous
1714.0 1 1  I4.
1714-1 10 2 97k
171+2 38
171+3 21+ 12
171+1+ 39 1+00 jars-prize
TOTAL: • 122 18 971+
EMPTY VESSELS ENTERING
Year Ballast Entered to Load
171+0 6
171+1 7
171+2 11 2
171+3 5 3
171+1+ 5
TOTAL: 31+ 5
ORIGIN OP VESSELS ENTERING IN BALLAST
Origin 17iiO
Prance
Gibralter
Glasgow
London 1
Lisbon 2
Port Mahon
London & 2
Gibralter
Bristol & 
Barbados
Bermuda
Jamaica
New England
New York
Philadelphia
Hampton
Rappahannock 1
1711.1 1711.2 17li3 17 hk
1
2 5 ( 1  with lemons)
1 (with Br. 
Linen)
2 1 2 
1
1
1
2 2 2 (with stores)
2 (1 with Eur. gds.)
1
1
1
TOTAL: 6 7 11 5 5
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APPENDIX G
EXPORTS OF LUMBER
No. No.
Year Staves Shingles
171J.0 115,823 1,000
17l|-l 236,14.06 13lj.,700
1711.2 267,22k 153,850
17k3 285 , 9OI4. 62 , 628 .
X7U4 137,900 90,750
TOTAL: 1,01*3,257 1*2*2,928
Ft.
Heading
2,808
700
2*00
3,908
Lumber mi m i mi
Hoops 
Oak Plank 
Walnut Plank
Timber
Redwood
Cherry Plank
Billet Wood
Billets
Brasiletta
Wood
Clapboards
Oak Boards
Oak Pieces
Oak Timber
lj.20
2,500 ft.
100 ft. 1,900 ft.
30 pcs.
3 ft.
11,000 +
some*
1,921*. ft.
some4
IA ft. 
21*. fathoms 
500 
1 ton
8
66
V
Walnut Boards 
Plank 2,600 ft
Ashwood
Lumber
lj.50 ft. 14.114. ft.
20 pcs.
3 ft.
72
61
2 tons
15 ft.
365 ft. 2 ,14.03 ft. 200 ft4
+ some'
some
some
some
&
m k
3 , 0 0 0
,5 0 0  ft
83 ft 
3 pcs
,000 ft
No quantity given
EXPORTS OF NAVAL STORES
lTllO 17kl
Turpentine
Tar
Pitch
Stocks
Walnut Stocks 7 ft-.
Sailduck
Spars
Hast
Oars
Boom
Rudder
Bowsprit
Keels
Cordage
I4* pcs. 
1
3 dzn. 
1
100 brl 
some41’
195 ft.
+ some* 
+ 8 pcs
8 pcs.
3 Pine
1714-2 171x3
if. brl. 
I4.3I brl. brl 
97 brl.
100 ft.
2
2
1000 lbs.
rNo quantity given
i m
30 brl.
150
Wheat
(bsl.)
Corn
(bsl.)
Flour
Bread
Peas
(bsl.)
Beans
Peas & 
Beans
EXPORTS OF GRAIN PRODUCTS
17U.0 17b.l 17U2 17U.3 17Uli.
11,600 I).,175 1 , 7 3 0  1,180 7,952^
+ 3 0 0 brl.
13,772 23,951 25,281 26,600 72,285
3 casks 1 brl. 10 brl. 185 brl.
+ 12 brl. + 2000 lbs.
lj.,500 lbs. 1 brl.
EXPORTS OP VEGETABLES
17kO 17kl 17lt2 I7li3 17101
276 150 1,868 2, OSk-h
310
601 1,126
TOTAL 586 751 1,126 1,868 2,05lOs
EXPORTS OP LIVESTOCK AND MEAT PRODUCTS
1714-0 1714-1 1714-2 17li-3 17U14-
Bacon Ij. brl. 2,000 lbs. 705 lbs
+ 280 lbs.
Hogs 8 75 113
Livestock some
Beef k brl. 35 brl. 2 brl.
Pork 1U2. brl. 502 brl. 5^5 brl. 112 brl. 161 brl
+ 2,000 lbs.
Turkeys 50
Duck & Fowl 90
Fowls 536
Geese & Turkeys 36
Sheep ' 10
Geese 200 70
Hams 63 1 cask
bacon hams
No quantity given
EXPORTS OF FIBERS AND SKINS
llko
Cotton
Cloth
Oznabrig
Linen
Skins &
Furs
Hides
Skins
Deer Skins 95 
Beaver Skins 1*
Buck & Doe
Skins
Deer & Beaver 2 hhd.
Skins + 1 box
Fox Skins
Racoon Skins
Elk Skins
Wildcat Skins
17U1 171*2
5 0 0 yds.
5 pieces
1,550 yds. 
prize
6
5 bndls.
+ 2 csks•
+ 3 chests
3,1*62 1,918
9 +
1 bndl. +
30 lbs.
chest
6 
92 
1 
2
17li3 171ilt
300 lbs.
709
297 tanned
1,223 112
29 +
21* lbs.
2 1 *
EXPORTS OF IRON PRODUCTS
iZko I M  U M  H k l
Pig Iron 1,202
(tons)
Bar Iron 1,557 2I4.O
(lbs.)
Iron 597 962 712 659
(tons)
Old Iron 1,600
(lbs.)
MISCELLANEOUS EXPORTS
17U0 17fil 17U2 17U3
17kk
280
i m
Indigo
Feathers
2 serroons
3I4.O lbs.
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